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ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪◊✲ࡢ㊃᪨㸪┠ⓗ
ࢆㄝ᫂ࡋ㸪◊✲࡬ࡢཧຍࡣ⮬⏤ពᛮ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ᚓࡽࢀ
ࡓࢹ࣮ࢱࡣಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜㸪◊
✲௨እࡢ┠ⓗ࡛ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜㸪◊✲ᡂᯝࡢබ⾲࡟࠶
ࡓࡗ࡚ࡣࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࢆཝᏲࡋಶேࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡞
ᙧ࡛ࡢබ⾲ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜ࢆᩥ᭩࡜ཱྀ㢌
࡛ㄝ᫂ࡋ㸪ྠ ពࡀᚓࡽࢀࡓᐇ⩦⏕ࡢࡳࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
Ϫ㸬⤖ᯝ
㸯ᅇ཰⋡ཬࡧ᭷ຠᅇ⟅ᩘ
 ᅇ཰⋡ࡣ  ᖺᗘཬࡧ  ᖺᗘ࡜ࡶ࡟ ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᏛᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡢཷㅮࡢ᭷↓ཬࡧឤ᝿ᩥࡢグ
㏙ࡀ࠶ࡿᐇ⩦⏕㸪◊✲࡟ྠពࢆࡋ࡚࠸ࡿᐇ⩦⏕ࢆศᯒᑐ
㇟࡜ࡋࡓࡓࡵ㸪᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ ᖺᗘ ே㸦㸣㸧㸪
ᖺᗘࡣ ே㸦㸣㸧࡛ ࠶ࡾ㸪ྜ ィ ே࡛࠶ࡿࠋ
㸰Ꮫᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡢཷㅮࡢ᭷↓
 ⾲ ࡟ࡣ㸪Ꮫᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡢཷㅮࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸
࡚ᖺᗘู࡟♧ࡋࡓࠋ ᖺᗘࡢཷㅮࡋࡓ⪅ࡣ  ே࡛࠶
ࡾ㸪ࡑࡢ࠺ࡕᚲಟ⛉┠⪅ࡣ  ே࡛࠶ࡗࡓࠋ ᖺᗘࡢ
ཷㅮࡋࡓ⪅ࡣ ே࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ࠺ࡕᚲಟ⛉┠⪅ࡣ ே
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ྜィ࡛ࠕཷㅮ࠶ࡾ⩌ࠖࡢᐇ⩦⏕ࡣ
ே㸪ࠕཷㅮ࡞ࡋ⩌ࠖࡢᐇ⩦⏕ࡣ ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸱≉ᚩㄒศᯒ
㸦㸯㸧ᙧែ⣲ゎᯒ
⾲ ࡟ࡣ㸪ᐇ⩦⏕ࡢឤ᝿ᩥࡢᙧែ⣲ゎᯒࢆ⾜࠸㸪ཷㅮ
⾲㸯 Ꮫᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡢཷㅮࡢ᭷↓㸦ே㸧
   ྜィ
   ཷㅮ࠶ࡾ⩌   
ཷㅮ࡞ࡋ⩌   
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࠶ࡾ⩌࡜ཷㅮ࡞ࡋ⩌ࡢᐇ⩦⏕ู࡟Ⓩሙᅇᩘୖ఩  ఩ࡲ
࡛ࡢㄒ࡜ࡑࡢグ㏙ேᩘࢆ♧ࡋࡓࠋ⥲ㄒᩘࡣཷㅮ࠶ࡾ⩌ࡣ
 ㄒ㸪ཷㅮ࡞ࡋ⩌ࡣ  ㄒ࡛࠶ࡿࠋ⥙᥃ࡅࡣ࡝ࡕ
ࡽࡢ⩌࡟ࡶୖ఩  ఩ࡲ࡛࡟Ⓩሙࡍࡿㄒ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ୖ఩ ఩௨ෆ࡟Ⓩሙࡋࡓㄒࡢ࠺ࡕ㸪ࡶ
࠺∦᪉ࡢ⩌࡛  ఩௨ෆ࡟ධࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓㄒࡣ⾲ෆ࡟
㡰఩ࢆグ㍕ࡏࡎⓏሙᅇᩘ࡜グ㏙ேᩘࢆ♧ࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧Ⓩሙㄒࡢ⩌ูȮ᳨ᐃ
⾲ ࡟ࡣ㸪⾲ ࡢⓏሙㄒࡢグ㏙ேᩘ࡟ࡘ࠸࡚⩌ู࡟Ȯ
᳨ᐃࢆ⾜࠸㸪Ỉ‽࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓ⤖ᯝࡢࡳࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓⓏሙㄒࡣࠕᛂᛴࠖࠕᡭᙜࠖࠕࢩ
࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡾ㸪࠸ࡎࢀࡶཷㅮ࡞ࡋ⩌࡟᭷ព࡟
ከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⾲ ࡢ ༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ⾲
ࢆ⾲ ࡟♧ࡍࠋ



⾲  ⩌ูࡢᙧែ⣲ゎᯒ⤖ᯝ㸦ͤⓏሙᅇᩘࡀྠࡌㄒࡣ஬༑㡢㡰࡟㡰఩࡙ࡅ㸧
  ཷㅮ࠶ࡾ⩌ ཷㅮ࡞ࡋ⩌
㡰఩ Ⓩሙㄒ Ⓩሙᅇᩘ グ㏙ேᩘ Ⓩሙㄒ Ⓩሙᅇᩘ グ㏙ேᩘ
 ᛮ࠺   ᛮ࠺  
 ⏕ᚐ   ⏕ᚐ  
 ▱ࡿ   ᑐᛂ  
 ᑐᛂ   ▱ࡿ  
 ᩍᖌ   ࢔ࣞࣝࢠ࣮  
 ࢔ࣞࣝࢠ࣮   ᛂᛴ  
 Ꮫᰯ   ᩍᖌ  
 ᛂᛴ   Ꮫᰯ  
 ⥭ᛴ   ⮬ศ  
 ᚲせ   ᚲせ  
 ஦ᨾ   ᡭᙜ  
 ᐇ㝿   ᐇ㝿  
 ศ࠿ࡿ   ௒ᅇ  
 ⮬ศ   Ꮫࡪ  
 ௒ᅇ   ឤࡌࡿ  
 ⪺ࡃ   ஦ᨾ  
 ㉳ࡇࡿ   㣗≀  
 ឤࡌࡿ   ᑐฎ  
 ึࡵ࡚   ศ࠿ࡿ  
 Ꮫࡪ   ⥭ᛴ  
 ㅮヰ   ㅮヰ  
 㣗≀   ▱㆑  
 ᡭᙜ   ⾜࠺  
 ಖ೺   ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ  
 ⾜ື   ⑕≧  
  ᑐฎ   ⪺ࡃ  
  ▱㆑   ㉳ࡇࡿ  
  ⾜࠺   ึࡵ࡚  
  ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ   ಖ೺    
  ⑕≧     ⾜ື    
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





⾲  ཷㅮ᭷↓ูࠕᛂᛴࠖࡢ᭷↓㸦ே㸧 
  ཷㅮ࠶ࡾ⩌
ཷㅮ
࡞ࡋ⩌ ィ 
༢ㄒ࠶ࡾ    ༢ㄒ࡞ࡋ    ྜィ    
⾲  ཷㅮ᭷↓ูࠕᡭᙜࠖࡢ᭷↓㸦ே㸧 
  ཷㅮ࠶ࡾ⩌
ཷㅮ
࡞ࡋ⩌ ィ 
༢ㄒ࠶ࡾ    ༢ㄒ࡞ࡋ    ྜィ    
⾲  ཷㅮ᭷↓ูࠕࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࠖࡢ᭷↓㸦ே㸧 
  ཷㅮ࠶ࡾ⩌
ཷㅮ
࡞ࡋ⩌ ィ 
༢ㄒ࠶ࡾ    ༢ㄒ࡞ࡋ    ྜィ    
㸲ඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ
 ศᯒࡋࡓඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᅗࢆཷㅮ࠶ࡾ⩌ࡣᅗ ࡟㸪
ཷㅮ࡞ࡋ⩌ࡣᅗ ࡟♧ࡍࠋ
 ཷㅮ࡞ࡋ⩌࡟᭷ព࡟ከࡃⓏሙࡋ࡚࠸ࡓࠕᛂᛴࠖ࡜ඹ㉳
ࡋ࡚࠸ࡿㄒࡣࠕᡭᙜࠖࠕ◊ಟࠖࠕᚲせࠖࠕ⾜࠺ࠖࠕฎ⨨ࠖ
ࡢ ༢ㄒ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᡭᙜࠖ࡜ඹ㉳ࡋ࡚࠸ࡿㄒࡣࠕᛂᛴࠖ
ࡢ ༢ㄒ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࠖ࡜ඹ㉳ࡋ࡚࠸
ࡿㄒࡣࠕ࢔ࣞࣝࢠ࣮ࠖࡢ ༢ㄒ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ϫ⪃ᐹ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᏛᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡢཷㅮ࠶ࡾ⩌࡜
ཷㅮ࡞ࡋ⩌࡜࡛ࡣ㸪ㅮヰᚋࡢឤ᝿ᩥࡢከࡃࡢⓏሙㄒ࡜Ⓩ
ሙᅇᩘ㡰఩࡟ඹ㏻ᛶࡀࡳࡽࢀࡓࠋඹ㏻ᛶࡀከࡃࡳࡽࢀࡓ
せᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪୧⩌࡟ඹ㏻ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿࠕึࡵ࡚ࠖ࡜࠸
࠺ㄒࡢグ㏙ேᩘ࡟᭷ពᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪ඹ㉳ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࡛୧⩌࡜ࡶࠕึࡵ࡚ࠖࡣࠕ࢚ࣆ࣌ࣥࠖ࡜ඹ㉳ࡋ࡚࠸
ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࢚ࣆ࣌ࣥࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ௒ᅇࡢㅮヰࡢෆᐜࡀ
୧⩌ࡢ୍ᐃ⛬ᗘࡢᐇ⩦⏕࡟࡜ࡗ࡚ึࡵ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿෆᐜ࡛
ࡗ







ᅗ 㸬ཷㅮ࠶ࡾ⩌ࡢඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ




ᅗ 㸬ཷㅮ࡞ࡋ⩌ࡢඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
⾲  Ⓩሙㄒࡢ⩌ูȮ᳨ᐃ
Ⓩሙㄒ グ㏙ேᩘཷㅮ࠶ࡾ⩌
グ㏙ேᩘ
ཷㅮ࡞ࡋ⩌ Ȯ
 㹮್
ᛂᛴ    
ᡭᙜ    
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ    

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ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡵࡓࡓࡗ࠶
ᩘே㏙グ㸪࡚࠸࠾࡟ㄒሙⓏࡢ఩ୖᩘᅇሙⓏࡢ୰ᩥ᝿ឤ
࣑ࣗࢩࠕࠖᙜᡭࠕࠖᛴᛂࠕࡣㄒᚩ≉ࡓࢀࡽࡳࡀᕪព᭷࡟
࠿ከ࡟ព᭷࡟⩌ࡋ࡞ㅮཷࡶࢀࡎ࠸㸪ࡾ࠶࡛ࠖࣥࣙࢩ࣮ࣞ
ᛂࡿࡅ࠾࡟ᛂᑐࡢ᫬⏕Ⓨᨾ஦ࡣࠖᙜᡭࠕࠖᛴᛂࠕࠋࡓࡗ
࣮࣑ࣞࣗࢩࠕ㸪ࡓࡲࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜㏙グࡿࡍ㛵࡟ᙜᡭᛴ
࣮ࠖࢠࣝࣞ࢔࡚ࠕ ࠸࠾࡟ᯒศࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㉳ඹࡣࠖ ࣥࣙࢩ
ࡿ࠶ࡢ࣮ࢠࣝࣞ࢔≀㣗ࡿࡅ࠾࡟ෆヰㅮ㸪ࡾ࠾࡚ࡋ㉳ඹ࡜
࠼⪃࡜㏙グࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࡢᛂᑐࡢ࡬ᚐ⏕
ཎ࡚࠸ࡘ࡟ㄒࡢࡘ ࡢࠖᙜᡭࠕࠖᛴᛂࠕ㸪ࡎࡲࠋࡓࢀࡽ
ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ❶ᩥ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࢁࡇ࡜ࡓࡗ㐳࡟ᩥ
 
ᅇ㸳㸪ࡣ᪉ࡾࡸࡢ࡚ᙜᡭᛴᛂ㸪ࡸ᪉࠸࠿ࡘ࠶ࡢ '($ࠕձ
ࡼࡿࡁ࡛ࢆ࡚ᙜᡭᛴᛂࡶᖌᩍ㸪࡛ࡢ࡞ヰࡓ࠸⪺࠸ࡽࡄ
࠶ㅮཷ㸦ࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟࠺
ࠖ㸧⩌ࡾ
ࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡸ࠿ᅇఱ࡛ࡲ௒㸪ࡣἲ᪉ࡢᙜᡭᛴᛂࠕղ
ࡔ࡚ࡵึࡣࡢࡓࡋࢆᛂᑐࡿࡍᑐ࡟࣮ࢠࣝࣞ࢔㸪ࡀࡍࡲ
ࠖ㸧⩌ࡾ࠶ㅮཷ㸦ࠋࡓࡋ࡛㩭᪂ࡶ࡚࡜㸪࡛ࡢࡓࡗ
⬟ᢏࡸ㆑▱ࡢ࡝࡞ᙜᡭᛴᛂ࡛ࡲࢀࡇ㸪࡜࠺ゝ࡟┤ṇࠕճ
ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡾࡲ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜఍ᶵࡿࡍ⩦ྲྀࢆ
ࠖ㸧⩌ࡋ࡞ㅮཷ㸦
ࡀࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜࠺⾜࡛ᐊ೺ಖࡣᙜᡭᛴᛂࡢ࡛ᰯᏛࠕմ
ᗘ⛬࡜ࡇࡓࡗ⩦࡛ᰯᏛ㌴ື⮬ࡣᙜᡭᛴᛂ㸪ࡵࡓࡓࡗ࠶
ࠖ㸧⩌ࡋ࡞ㅮཷ㸦ࠋ࠸࡞ࡽ▱࠿ࡋ

ᶵ⩦Ꮫᅇᩘ」࡚࠸ࡘ࡟ᙜᡭᛴᛂࡣ⏕⩦ᐇࡢ⩌ࡾ࠶ㅮཷ
⩦ᐇࡢ⩌ࡋ࡞ㅮཷ㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ఍
࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡍ⩦Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟ᙜᡭᛴᛂࡣ⏕
ࢆᙜᡭᛴᛂࡢဨᩍ⯡୍࡛ヰㅮ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ
⩦ᐇࡢ⩌ࡾ࠶ㅮཷ㸪ࡀ࡜ࡇࡓࡋ⩦Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせᚲ࠺⾜
ࡢ⩌ࡋ࡞ㅮཷࡓࡗ࠿࡞ᑡࡢ఍ᶵ⩦Ꮫࡢᙜᡭᛴᛂ࡭ẚ࡜⏕
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ㡪ᙳ࡟㏙グࡾ࠶࡛ⓗ㇟༳࡚ࡗ࡜࡟⏕⩦ᐇ
ࡁᘬ࡚ࡗࡼ࡟ᕪࡢ఍ᶵ⩦Ꮫࡿࡍ㛵࡟ᙜᡭᛴᛂ㸪ࡓࡲࠋࡓ
㉳ඹࠋࡓࢀࡽࡵ࡜ࡳࡶ࡛ᡤ⟠௚ࡣ㡪ᙳࡢ㏙グࡓࢀࡉࡇ㉳
ึࠕࡣ࡛⩌ࡾ࠶ㅮཷࡣࠖ ࣥ࣌ࣆ࢚ࠕ㸪ࡣ࡛ᅗࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ
࡞ㅮཷ㸪ࡾ࠾࡚ࡋ㉳ඹ࡜ࠖࡃ⪺ࠕࠖ'($ࠕࠖࡿ▱ࠕ࡚ࠖࡵ
㸪ࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ㉳ඹ࡜ࠖࡿ▱ࠕ࡚ࠖࡵึࠕࡣ࡛⩌ࡋ
㏙グ࡜ࡓࡗ࠶࡛⩦ᮍࡣ⩌ࡋ࡞ㅮཷ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࣥ࣌ࣆ࢚ࠕ
࡟⩦ᮍࡣ࡛⩌ࡾ࠶ㅮཷ㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ࠿ከࡀ⏕⩦ᐇࡓࡋ
ࡗ࠿ከࡀ⏕⩦ᐇࡓࡋ㏙グࡅ௜㐃㛵ࢆ'($ ࡢᐜෆ⩦᪤࠼ຍ
 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ
⩦ᐇ⫱ᩍࡣࡽὠἈ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࠕ
㸪࡛࡜ࡇ㸼ࡿࡍᦂື࡚ࡋ㠃┤࡟❺ඣࡿ࠶ࡢ㢟ㄢᗣ೺㸺࡛
⤒ࢆ⛬㐣㸼ࡿࡍㄗ㘒⾜ヨ࡟ᛂᑐࡢ❺ඣࡿ࠶ࡢ㢟ㄢᗣ೺㸺
ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬❺ඣࡿ࠶ࡢ㢟ㄢᗣ೺ࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛ㸺㸪࡚
ࡀឤ௵㈐ࡸぬ⮬ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࠺඲ࢆ๭ᙺ㸪୰㸼ࡿࡍ㆑ㄆ
ᙺࡢ௵ᢸࡿࡅ࠾࡟ᛂᑐࡢ❺ඣࡿ࠶ࡢ㢟ㄢᗣ೺㸺ࡿ࠼⏕ⱆ
ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢫࢭࣟࣉࡢᐜኚ㆑ព࠺࠸࡜㸼ࡿࡍぬ⮬ࢆ๭
࡚ࡵึ࡚ࡗ࡜࡟⏕⩦ᐇࡢ⩌ࡋ࡞ㅮཷ㸪ࡾࡲࡘࠋ ࡿ࠸࡚
࡚ࡋ㠃┤࡟❺ඣࡿ࠶ࡢ㢟ㄢᗣ೺㸺ࡣヰㅮࡢᅇ௒ࡿࡍ⩦Ꮫ
ࡿ࠶ࡢ࣮ࢠࣝࣞ࢔㸪ࡾ࠶࡛㝵ẁࡢึ᭱࠺࠸࡜㸼ࡿࡍᦂື
ࡇ㉳ࡁᘬ࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩ࠺࠸࡜ᛂᑐࡢ࡬ᚐ⏕
グ㸪ࡃࡁ኱࡚ࡋ㍑ẚ࡜⏕⩦ᐇࡢ⩌ࡾ࠶ㅮཷࡀᦂືࡓࢀࡉ
࠿ᩥཎࡢୗ௨ࡣᦂືࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟㏙
ᐃ⫯ࢆࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࡣ࡛⩌ࡾ࠶ㅮཷ㸪ࢀࡽ࠼⪃ࡶࡽ
࠼ッࢆឤᏳ୙ࡣ࡛⩌ࡋ࡞ㅮཷ㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡟ⓗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ⏕⩦ᐇࡿ

࡚࡜ࡶࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ࣌ࣆ࢚㸪ᅇ௒ࠕձ
 㸧ࠖ⩌ࡾ࠶ㅮཷ㸦ࠋࡓࡗ࡞࡟⩦Ꮫ࠸Ⰻ㸪ࡃࡍࡸࡾ࠿ศࡶ
࠸࡜ࡿࡓ࠸࡟Ṛ࡜ࡿ࡞࡟ࢡࢵࣙࢩ࣮ࢩ࢟ࣛ࢕ࣇࢼ࢔ࠕղ
ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛஦ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋࡃ῝ពὀࡣᐇ࠺
ࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢆἲ᪉ࡢ⨨ฎࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑࡓࡲ㸪ࡾ࠿
ࡗ࠿ࡍࡸࡾධ࡟㢌࡛ࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟ࣥ
ࠖ㸧⩌ࡾ࠶ㅮཷ㸦ࠋࡍ࡛ࡓ
ᚐ⏕ࡢ࠿ఱ࠿ࡢ࠸ࡼࡽࡓ࠸⏝࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࣥ࣌ࣆ࢚ࠕճ
࠸㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋࢆࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩ࡚ࡗࡼ࡟
ࢇࡷࡕࡁ࡜ࡓࡋ㐝㐼࡟㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢࡑࡀศ⮬࡟㝿ᐇࡊ
ࠖ㸧⩌ࡋ࡞ㅮཷ㸦ࠋࡍ࡛㓄ᚰ࠿ࡿࡁ࡛ᛂᑐ࡜
ࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡣࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡛๓ࠕմ
ཷ㸦ࠋࡓࡗ࠶࡛Ᏻ୙࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛ࡀศ⮬࡟㝿ᐇ㸪ࡀࡓ
ࠖ㸧⩌ࡋ࡞ㅮ

ࡓࡗ࠿࡞࡛ࡀᕪព᭷࡚࠸ࡘ࡟ᩘே㏙グࡢㄒሙⓏ㸪࡟ḟ
ᯒศࡾ㐳࡟ᩥཎࡽ࠿ᅗࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㉳ඹ㸪࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢
චဨ⫋⫱ᩍࡣ⪅㇟ᑐࡢ✲◊ᮏ㸪ࡾࡓ࠶࡟ᯒศࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ࠖᖌᩍࠕ࠼ࡲࡩࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⏕⩦ᐇ⫱ᩍࡓ࠼᥍ࢆᚓྲྀ≧チ
᫬⏕Ⓨᨾ஦ࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛࠕ࣐࣮ࢸࡢヰㅮ㸪࡜ㄒ༢࠺࠸࡜
࣮࣡ࢺࢵࢿ㉳ඹ࡟ㄒ༢࠺࠸࡜ࠖᰯᏛࠕ࠼ࡲࡩࢆࠖᛂᑐࡢ
㉳ࠕࡣ࡛⩌ࡾ࠶ㅮཷࡣࠖᖌᩍࠕ㸪ࡎࡲࠋࡓࡋ┠╔࡛ᅗࢡ
⏕ࠕࡣ࡛⩌ࡋ࡞ㅮཷ㸪ࡾ࠾࡚ࡋ㉳ඹ࡜ࠖࡿ࠿ศࠕࠖࡿࡇ
࡟ᩥཎࡣಀ㛵㉳ඹࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ㉳ඹ࡜ࠖࡿࡌឤࠕࠖᚐ
ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ❶ᩥ࡞࠺ࡼࡢୗ௨㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡗ㐳

ᖌᩍࡢࡾ࿘ࡣฎᑐࡢ࡬ࡀࡅࡸẼ⑓ࡿࡇ㉳࡛ά⏕ᖖ᪥ࠕձ
ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗ⾜࡟ⓗయ୺ࡀ
ࠖ㸧⩌ࡾ࠶ㅮཷ㸦ࠋࡓ
ࡇ㉳͇㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟ሙ❧࠺࠸࡜ᖌᩍࡀ㌟⮬ศ⮬ࠕղ
⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋࡈ㐣࡚ࡗᛮ࡜͇ࡿᚓࡾ
ࠖ㸧⩌ࡾ࠶ㅮཷ㸦ࠋࡓࢀࡽࡏࡉ࠼
ࡢࡕࡓᚐ⏕㸪ࡎࡽ࡞ࡳࡢᑟᣦᚐ⏕ࡸᑟᣦ⛉ᩍࡣᖌᩍࠕճ
ࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉຮ࡚ࡵᨵ㸪࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀ┠ᙺࡿᏲࢆ඲Ᏻ
ࠖ㸧⩌ࡋ࡞ㅮཷ㸦ࠋࡓ
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մࠕ⏕ᚐ࡟ຮᙉࢆᩍ࠼ࡿࡢࡀᩍᖌࡢᙺ๭ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜
ࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ㸦ཷㅮ࡞ࡋ⩌㸧ࠖ

ཎᩥࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ཷㅮ࠶ࡾ⩌ࡣࠕ୺యⓗ࡟⾜ࡗ
࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠖࠕ㉳ࡇࡾᚓࡿ࡜ᛮࡗ࡚㐣ࡈࡋ
࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡞࡝⮬ࡽࡀᩍဨ࡜࠸࠺❧ሙ࡟
࡞ࡗࡓ᫬ࡢ㈐௵ឤࡢⱆ⏕࠼ࡀఛ࠼ࡿࡀ㸪ཷ ㅮ࡞ࡋ⩌ࡣࠕ⏕
ᚐࡓࡕࡢᏳ඲ࢆᏲࡿᙺ┠ࠖࠕ⏕ᚐ࡟ຮᙉࢆᩍ࠼ࡿࡢࡀᩍ
ᖌࡢᙺ๭ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠖ࡞࡝ᙺ๭ㄆ㆑࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ḟ࡟㸪ࠕᏛᰯࠖࡣཷㅮ࠶ࡾ⩌࡛ࡣࠕ⥭ᛴࠖࠕᑐᛂࠖ࡜
ඹ㉳ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ཷㅮ࡞ࡋ⩌࡛ࡣࠕㅮヰࠖࠕศ࠿ࡿࠖ࡜ඹ
㉳ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢඹ㉳㛵ಀࡣཎᩥ࡟㐳ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ᩥ❶ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ

ձࠕᏛᰯࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡶࡋࡗ࠿ࡾ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛㸪⥭ᛴ᫬࡟ഛ࠼࡚㸪ࡋࡗ࠿ࡾ
ᚰᵓ࠼ࢆࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ᛮࡗࡓࠋ㸦ཷㅮ࠶ࡾ⩌㸧ࠖ
ղࠕಖ೺ᐊࡢඛ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮫᰯࡢᩍᖌ඲ဨࡀ⏕ᚐࡢ
ᛂᛴᡭᙜ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ᬑẁ࠿ࡽ⏕ᚐࡢ࿨ࢆ㡸࠿
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺㈐௵ࢆព㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࡗ
ࡓࠋ㸦ཷㅮ࠶ࡾ⩌㸧ࠖ
ճࠕᏛᰯ࡟ $('ࡀ࠶ࡿࡢࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪࢚ࣆ࣌ࣥ࡜࠸
࠺⸆ࡣࡶࡕࢁࢇ㸪౑࠸᪉࡞࡝⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓࡢ
࡛㸪௒ᅇࡢㅮヰࡣ኱ኚᙺ❧ࡕࡲࡋࡓࠋ㸦ཷㅮ࡞ࡋ⩌㸧ࠖ 
մࠕ⥭ᛴ᫬ࡢᛂᛴᡭᙜࡣ⮬ື㌴Ꮫᰯ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣ⮬ື㌴஦ᨾࡀ㉳ࡁࡓ࡜ࡁࡢሙྜ࡟㝈ࡽࢀ
ࡓࡓࡵ㸪Ꮫᰯ࡛⥭ᛴ஦ែࡀⓎ⏕ࡋࡓ᫬࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐ
ฎࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᅇࡢㅮヰ࡛ึࡵ࡚Ꮫ
⩦ࡋࡓࠋ㸦ཷㅮ࡞ࡋ⩌㸧ࠖ

ཎᩥࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ཷㅮ࠶ࡾ⩌ࡣ͆ㅮヰ࠿ࡽఱࢆ
⪃࠼ࡓࡾឤࡌࡓࡾࡋࡓ࠿͇ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ཷ
ㅮ࡞ࡋ⩌࡛ࡣ͆ㅮヰෆᐜࢆ⌮ゎࡋࡓ͇ࡇ࡜ࡢグ㏙࡟␃ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠕᩍᖌࠖࠕᏛᰯࠖ࡝ࡕࡽࡢ༢ㄒ
ࡢཎᩥẚ㍑࡛ࡶ㸪ཷㅮ࡞ࡋ⩌ࡢᐇ⩦⏕ࡣㅮヰࡢᏛᰯಖ೺
άື࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ཷㅮ࠶ࡾ⩌
ࡢᐇ⩦⏕ࡣㅮヰࡢᏛᰯಖ೺άື࡟୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴព㆑
ࡀࡳࡽࢀࡓࠋἈὠࡣ㸪ඛ࡟㏙࡭ࡓ೺ᗣ࡟ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿඣ❺
ࡢᑐᛂࡢព㆑ኚᐜࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍせᅉࡢ㸯ࡘ
࡟㸪ᩍ⫱ᐇ⩦⏕ࡢ͆ඣ❺ࡢ೺ᗣㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢண
ഛ▱㆑͇ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ ࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣᏛᰯಖ೺࡟
㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡢཷㅮ⪅ࡢ᪉ࡀணഛ▱㆑ࢆከࡃᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡇࢀࡀྠㅮヰཷㅮᚋࡢព㆑ࡢᕪࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ
ࡓ࡜⪃࠼ࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐇ⩦๓ࡢᏛᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡢཷ
ㅮ࠶ࡾ⩌࡜࡞ࡋ⩌࡜࡛ࡣ㸪ᐇ⩦୰࡟ྠㅮヰࢆཷㅮࡋࡓ┤
ᚋ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⩦ࡋࡓᏛᰯಖ೺άື࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢព㆑
࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫᰯಖ
೺ࡢ⤌⧊ⓗάືࡢάᛶ໬ࡸᩍဨࡢᏛᰯಖ೺άືࡢ✚ᴟⓗ
࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀồࡵࡽࢀࡿ௒᪥㸪ᩍဨࡀᏛᰯಖ೺άື࡟୺
యⓗ࡟ཧຍࡍࡿព㆑ࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⏕ࡢ኱ᏛᅾᏛ୰
࡟࠾ࡅࡿᏛᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡢཷㅮ⤒㦂ࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋ

Ϭ ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ᮏ◊✲ࡣ㸪ᐇ⩦๓ࡢᏛᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿཷㅮࡢ᭷↓࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ᐇ⩦୰࡟Ꮫᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿㅮヰࢆཷࡅࡓᐇ⩦⏕ࡢ
ㅮヰᚋࡢព㆑࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵศᯒࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ཷㅮࡋ࡚࠸࡞࠸ᐇ⩦⏕ࡣㅮヰᚋ࡟஦ᨾ
Ⓨ⏕᫬ࡢᩍဨࡢᙺ๭ࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡟␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪⮬ࡽࡀ
೺ᗣ࡟ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ࡟ᑐᛂࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡇ࡜࡟ືᦂ
ࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ཷㅮࡋ࡚࠸
ࡿᐇ⩦⏕ࡣᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ஦ᨾ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ⮬ࡽࡣఱࢆ
ࡍ࡭ࡁ࠿⾜ືࢆ୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿ࡞࡝ㅮヰෆᐜࢆ⫯ᐃⓗ࡟
ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ព㆑ࡢ㐪࠸ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⌧ᅾㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿ
▱㆑ࡀ࡞࠸ᩍ⫱ᐇ⩦⏕࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿඣ❺⏕ᚐࡢ
ᚰ㌟ࡢ೺ᗣ࡬ࡢᙳ㡪㸪୍⯡ᩍဨࡢᏛᰯಖ೺άື࡟ᑐࡍࡿ
⌮ゎࡸ୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴୖ࡛ࡢព㆑୙㊊ࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡛Ꮫᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࢆཷㅮ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ϭ 㝈⏺࡜ㄢ㢟
ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ➨㸯࡟㸪
ᑐ㇟ࡀ㸯ᰯࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪 ᖺᗘཬࡧ  ᖺᗘࡢࡳࡢ
ㄪᰝ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢ኱Ꮫ࣭ᐇ⩦⏕ࡢ≉ᛶࡀㄪᰝ
⤖ᯝ࡟ᙳ㡪ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ➨ ࡟㸪グྡᘧ࡛࠶ࡗࡓ
ࡓࡵᩍဨࡢ㜀ぴࢆព㆑ࡋࡓឤ᝿ᩥ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ᮶ࡢ
ᐇែ࡜ࡣ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ➨ ࡟Ꮫᰯಖ೺άືࡢ୍
㒊ࢆྲྀࡾୖࡆࡓㅮヰෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪௚ࡢࢸ࣮࣐ࡢㅮヰ࡛ྠ
ᵝࡢഴྥࡢ⤖ᯝࡀ࡛ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ➨ ࡟㸪ᚲಟ⛉┠
࡛࡞࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎᏛᰯಖ೺࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࢆཷㅮࡋ࡚࠸
ࡿᐇ⩦⏕ࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜Ꮫᰯಖ೺άື࡬ࡢព㆑ࡀ㧗࠸ࡇ࡜
ࡶ⪃࠼ࡽࢀ㸪༢⣧࡟ཷㅮ࡟ࡼࡗ࡚ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡀ⌧ࢀࡓ
࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ᮏ◊✲ࢆ
୍⯡໬ࡍࡿ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௒ᚋࡣㅮヰࢸ࣮
࣐ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸࡚ࡶྠᵝࡢ◊✲⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࠿㸪Ꮫᰯ
ಖ೺άື࡟㛵ࡍࡿ࡝ࡢࡼ࠺࡞▱㆑ࡀᐇ⩦⏕ࡢᏛᰯಖ೺ά
ື࡬ࡢព㆑ࡢᕪࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡢ࠿᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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Ϯ㸬ཧ⪃ᩥ⊩
㸯㸧୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸸ࠕᏊ࡝ࡶࡢᚰ㌟ࡢ೺ᗣࢆᏲࡾ㸪Ᏻ
඲࣭Ᏻᚰࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟Ꮫᰯ඲య࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆ 㐍 ࡵ ࡿ ࡓ ࡵࡢ ᪉ ⟇࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࠖ 㸦⟅ ⏦ 㸧
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKX
N\RSGI㸦 ᖺ  ᭶  ᪥࡟࢔ࢡ
ࢭࢫ㸧
㸰㸧ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ㝃ᒓᏛᰯྜྠ◊✲఍Ꮫᰯಖ೺㒊఍㸸ᩍ
⫱ᐇ⩦⏕ࡢᐇែ࡜Ꮫᰯಖ೺ࡢᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉㹼㣴ㆤᩍ
ㅍࡢ❧ሙ࠿ࡽ㹼㸪㸪 
㸱㸧⣬ᕝᮍኸ࡯࠿㸸ᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ㝃ᒓᏛᰯᅬ㣴ㆤᩍ
ㅍࡢྲྀ⤌̿Ꮫᰯಖ೺άືࢆ㐙⾜ࡍࡿᩍဨࢆ㣴ᡂࡍࡿ
ࡓࡵ࡟̿㸪ᒸᒣ኱Ꮫᩍᖌᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨
ྕ ู෉ 㸪
㸲㸧Ⲩᕝ㡪Ꮚ࡯࠿㸸Ꮫ⏕࡬ࡢᏛᰯಖ೺ࡢᣦᑟࡢ඘ᐇࢆ┠
ᣦࡋ㸫㣴ㆤᩍㅍࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸫㸪᪥ᮏᩍ⫱኱Ꮫᩍ఍㣴
ㆤᩍㅍ㒊࣭඲ᅜᅜ❧኱Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ㐃┕㣴ㆤᩍㅍ㒊఍
◊✲཰㘓 ➨ ྕ 
㸳㸧Ἀὠዉ⥴㸪ᮅ಴㝯ྖ㸸೺ᗣㄢ㢟ࡢ࠶ࡿඣ❺ࡢᑐᛂ࡟
࠾ࡅࡿᩍ⫱ᐇ⩦⏕ࡢព㆑ኚᐜࣉࣟࢭࢫ࡜ᙳ㡪せᅉ࡟
㛵ࡍࡿ㉁ⓗ◊✲㸪㸪

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